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ABSTRAK 
 
Rasek, Epsir. 2014. SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran 
Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah” 
Pembimbing :  Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Kata Kunci    :  Karakteristik Tujuan Anggaran, Kinerja, Aparatur Pemerintah 
Daerah 
 
 
 
Latar belakang penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui apakah 
Karakteristik Tujuan Anggaran yang terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan 
tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan 
anggaran secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur 
Pemerintah Daerah di Kabupaten Bondowoso. 
Penelitian ini menggunakan metode uji instrumen, uji asumsi klasik yang 
terdiri dari , uji T, Uji F, Uji R dan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini 
menggunakan 30 sampel dari 32 populasi yang ada dan 3 responden dari masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Cara yang digunakan dalam 
teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Dengan kriteria yaitu 
Jabatan pada level menengah ke bawah yang sekaligus sebagai pejabat pembuat 
komitmen sebagai pelaksana anggaran serta para kepala bidang yang membawahi 
beberapa staf sebagai perencana anggaran dan pelaksana teknis. Varibel 
independent pada penelitian ini adalah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan 
anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan 
anggaran dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah sebagai variabel terikatnya. 
Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
program SPSS untuk menguji hipotesis. 
Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa partisipasi 
anggaran (X1), kejelasan tujuan anggaran (X2), evaluasi anggaran (X3), umpan 
balik anggaran (X4), dan kesulitan tujuan anggaran (X5) berpengaruh signifikan  
terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y) dengan nilai koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,670. Melalui uji F dapat diketahui bahwa seluruh 
variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen 
dengan nilai Fhitung sebesar 5,339 lebih kecil dari nilai probabilitas signifikansi 
yang disyaratkan. Pengujian hipotesis menggunakan uji T menunjukkan bahwa 
dari kelima variabel independen terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap 
variabel dependen dengan nilai Thitung dari masing-masing variabel yaitu 
partisipasi anggaran (X1) dengan nilai Thitung sebesar 2,179, kejelasan tujuan 
anggaran (X2 ) dengan nilai Thitung sebesar 3,958, evaluasi anggaran (X3) dengan 
nilai Thitung sebesar 2,712, umpan balik anggaran (X4) dengan nilai Thitung sebesar 
2,095, dan kesulitan tujuan anggaran (X5) dengan nilai Thitung sebesar 2,427. 
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ABSTRACT 
 
Rasek, Epsir. 2014. Thesis. Title: “Analysis of the Influence of Budgetary Goal 
Characteristics on the Performance of Local Government Officials” 
Supervisor :  Dwi Sulistiani, SE., MSA., Ak., CA 
Keywords  :  Budgetary Goal Characteristics, Performance, Local Government 
Officials 
 
 
 
Background This study aimed to determine whether the objective 
characteristics of the budget consisting of budget participation, clarity of purpose 
budget, budget evaluation, feedback budget, and difficulties in partial budget 
goals and simultaneously affect the performance of Regional Government 
Agencies in the regency.  
This study uses the test instrument, the classical assumption test, which 
consists of T test, F test, Test R and multiple linear regression analysis. This study 
used 30 samples from 32 populations that exist and 3 respondents from each of 
the Regional Working Units (SKPD). Methods used in the sampling technique 
was purposive sampling. With that criteria in mid-level positions down at the 
same time as making official commitments implementing the budget as well as 
the head of the field who oversees some of the staff as a budget planner and 
technical implementation. Independent variable in this study is the participation of 
the budget, the budget goal clarity, budget evaluation, feedback budget, and 
budgetary objectives and performance difficulties Regional Government Agencies 
as the dependent variable. Analysis method using multiple linear regression 
analysis with SPSS to test the hypothesis.  
From the results of multiple linear regression analysis of the results 
showed that budgetary participation (X1), clarity of purpose budget (X2), the 
evaluation budget (X3), the feedback budget (X4), and the budget goal difficulty 
(X5) significantly affects the performance Local Government Officials (Y) with a 
coefficient of determination (R2) of 0.670. Through the F test can be seen that all 
independent variables simultaneously influence the dependent variable with a 
value of F of 5.339 is smaller than the required significance probability value. 
Hypothesis testing using T test showed that of the five independent variables 
found to significantly affect the dependent variable with the value of the t-test of 
each variable that budget participation (X1) with a value of 2,179 t count, clarity 
of purpose budget (X2) with tcount of 3,958, evaluation budget (X3) with a value 
of 2,712 t count, feedback budget (X4) with a value of 2,095 t count, and 
difficulty budgetary purposes (X5) with a value of 2,427 t count. 
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 الملخص
 ٗمالاث ٍِ الأداء خصائص عيٚ اىَٞضاّٞت حأثٞش ٍِ اىغشض إُ" :اىعْ٘اُ . ۴۱۰۲أاععت . إبغٞش ساعٞق
  "الإقيَٞٞت اىحنٍ٘ت
  .سوليس شياني الما جسشيره دوي :المشرف
 الإقيَٜٞ اىحنٍ٘ٞٔ اى٘مالاث الأداء، اىَٞضاّٞت، اىغشض خصائص :اىشئٞغٞت اىنيَاث
 
 
 ٍِ حخأىف اىَٞضاّٞت  ٍِ اىَ٘ظ٘عٞت اىخصائص ماّج إرا ٍا ححذٝذ إىٚ اىذساعت ٕزٓ ٕذفج ىفٞت
 فٜ ٗاىصع٘باث اىفعو، سدٗد ٗاىَٞضاّٞت اىَٞضاّٞت، ٗحقٌٞٞ اىَٞضاّٞت، فٜ اىغشض ٗٗظ٘ح اىَٞضاّٞت، اىَشاسمت
 .سٝجْغٜ فٜ الإقيَٜٞ اىحنٍ٘ٞٔ اى٘مالاث أداء عيٚ حؤثش ٗاحذ ٗقج فٜ اىجضئٞت اىَٞضاّٞت إٔذاف ححقٞق
 ف ، ث اخخباس ٍِ ٝخنُ٘ اىزٛ اىخقيٞذٛ الافخشاض اخخباس الاخخباس، أداة اىذساعت ٕزٓ حغخخذً
 23 اىغناُ ٍِ عْٞت 03 اىذساعت ٕزٓ اعخخذٍج .اىخطٜ الاّحذاس ححيٞو ٍٗخعذدة س اخخباس الاخخباس،
 اىَغخخذٍت الأعاىٞب ماّج .ط ك ف د ) ( الإقيَٞٞت اىعَو ٗحذاث ٍِ مو ٍِ اىعْٞت أفشاد 3 ٗ اىَ٘ج٘دة
 فٜ أعفو إىٚ اىَخ٘عط اىَغخ٘ٙ ٍِ اىَ٘اقف فٜ اىَعاٝٞش أُ ٍع .ٕادفت اىعْٞاث أخز اىعْٞاث أخز حقْٞت فٜ
 بعط عيٚ ٝششف اىزٛ اىحقو سئٞظ ٗمزىل اىَٞضاّٞت حْفٞز اىشعَٞت الاىخضاٍاث جعو اىزٛ اى٘قج ّفظ
 اىَٞضاّٞت، ٍِ ٍشاسمت ٕ٘ اىذساعت ٕزٓ فٜ اىَغخقو اىَخغٞش .اىخقْٜ ٗاىخْفٞز اىَٞضاّٞت مَخطط اىَ٘ظفِٞ
 الأداء ٗاىصع٘باث اىَٞضاّٞت ٗإٔذاف اىفعو، سدٗد ٗاىَٞضاّٞت اىَٞضاّٞت، ٗحقٌٞٞ اىَٞضاّٞت، اىٖذف ٗظ٘ح
ط   ٍع اىَخعذد اىخطٜ الاّحذاس ححيٞو باعخخذاً اىخحيٞو طشٝقت .حابع مَخغٞش اىحنٍ٘ٞٔ اى٘مالاث الإقيَٜٞ
 .اىفشظٞت لاخخباسف ط ط 
 ٗٗظ٘ح ،)1X( اىَٞضاّٞت اىَشاسمت أُ أظٖش ىيْخائج اىخطٜ الاّحذاس ححيٞو ٍخعذدة ّخائج ُ
 اىَٞضاّٞت اىٖذف ٗصع٘بت ،)4X( اىفعو سدٗد ٗاىَٞضاّٞت ،)3X( اىخقٌٞٞ ٍٞضاّٞت ،)2X( اىغشض اىَٞضاّٞت
 .076.0 ٍِ )2R( اىخحذٝذ ٍعاٍو ٍع )Y( اىَحيٜ أداء اىحنٍِ٘ٞٞ اىَغؤٗىِٞ عيٚ مبٞش بشنو ٝؤثش )5X(
 F بقَٞت اىخابع اىَخغٞش ٗاحذ ٗقج فٜ حؤثش اىَغخقيت اىَخغٞشاث جَٞع أُ ٍلاحظت َٝنِ F اخخباس خلاه ٍِ
 أُ )ث( اخخباس باعخخذاً اخخباس فشظٞت أظٖشث .اىَطي٘بت الإَٔٞت احخَاه قَٞت ٍِ أصغش 933.5 ٍِ
 أُ ٍخغٞش مو t اخخباس قَٞت ٍع اىخابع اىَخغٞش عيٚ مبٞشا حأثٞشا ىخؤثش ٗجذث اىَغخقيت خَغت اىَخغٞشاث
 ث اىعذ قَٞت ٍع )2X( اىغشض ٍٞضاّٞت ٍِ ٗاى٘ظ٘ح اىفشص س 971،2  بقَٞت )1X( اىَٞضاّٞت اىَشاسمت
 س590،2  بقَٞت )4X( اىفعو سدٗد اىَٞضاّٞت اىفشص، س 217،2  بقَٞت )3X( اىخقٌٞٞ ٍٞضاّٞت ، 859،3  ٍِ
 .اىعذ س 724،2  بقَٞت )5X( اىصع٘بت اىَٞضاّٞت ٗأغشاض اىفشص،
 
